






nカ所の各地域i ∈ V = {1, . . . , n}について，着目するイベント (例：患
者) の発生数Xiが，その期待度数λi (例：患者の期待度数) とともに得
られているとする．次の確率モデルを想定する．
Xi ∼ Poisson(θiλi) (独立に).




(スキャンウィンドウ) Z = {Z1, . . . , ZM}, Zi ⊂ V を設定し，帰無仮
説H0 : θi ≡ θ0 (一定)，対立仮説H1 : ∃Z ∈ Z s.t. θi = θZ (i ∈ Z),


















1−p − 1−p̂1−p + 1
)}
, if p̂p ≥ 1,
0, otherwise,
XZ = (Xi)i∈Z , N =
∑























ϕN (XZ) ≤ c
}
. 総和Nを与えたときの(Xi)i∈V の分









X1, . . . , Xl,Xl+1, . . . , Xm)
(Xl+1, . . . , Xm︸ ︷︷ ︸
XC1=XB1∩B2
, Xm+1, . . . , Xn) = XB2
を考える．XV の乱数は3ステップに分けて生成できる：


























= E(M2,N1)|N [EXB2|M2[χ2(XB2)ξ(N1, XC1)]]
ただし
ξ(N1, XC1) = E























= Bi ∩Bk(i) となるとき，RIP (Runnig Intersection Prop-






V の RIP 部分集合列 B1, . . . , Bm が存在し，各 j について Zj が














は逐次計算が可能である．RIP部分集合列B1, . . . , Bmは次の「コーダル
拡張」で得られる．
0.頂点集合をV = {1, . . . , n}，辺集合をE = {(i, j) ∈ V × V | i, j ∈
Z, ∃Z ∈ Z} とする無向グラフG = (V,E)を定義する．
1.グラフに辺を加え (加える辺の集合をE1とおく) 拡張グラフ G˜ =
(V,E ∪ E1)をコーダルグラフとする (コーダル拡張)．
























































































statistic window solo+pair solo
7.651 {酒田,遊佐} 0.00953 –
4.578 {酒田} 0.1847 0.0433
4.356 {酒田,平田} 0.2247 –
4.247 {酒田,三川} * –
3.924 {酒田,余目} * –
3.570 {酒田,八幡} * –
3.364 {松山} * 0.1739
3.205 {藤島,羽黒} 0.6458 –
3.071 {遊佐} * 0.2065
